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身につける！  MySQL×PHP による本格  Web-DB 
システム入門，技術評論社 
[2] Spencer K Ogawa ， オ ー プ ン ソ ー ス 徹 底 活 用 












ン ク 2 と が 合 同 で 企 画 し た 映 画 製 作 事 業 の 

























『AFTER 3.11  音と声』（平成 25 年 2 月 16 日






クと協議を重ね、平成 24 年 12 月には学生向けに

























各 3 名の学生からなる 4 組の取材班を編成して、
福島県内で暮らす人々にまつわるテーマ（例：「故
郷」、「土地」、「家族」など）について話を聞き、
一本の作品（ 60 分～ 90 分の長編）へと繋げる。 














図 2. リサーチ 加茂農産の視察 
 

































































代から 30 代のいわき在住の有志 4 名が、「未来の
ための対話の場の必要性を感じて」を立ち上げた。
平成 23 年 1 月に第 1 回を開催し、 平成 24 年 1 






平成 25 年 9 月 1 日に、未来会議事務局の全面
的な協力を得て、「未来会議  in いわき  × 
FUKUSHIMA VOICE」と題した撮影を前提に出演承
諾を得た上での会議を開催した（図 4）。開催当日






















図 5. 撮影風景 
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平成 25 年 2 月から 3 月にかけて、いわき市内
ホール、筑波大学内、東京アップリンクでの完成披
露上映会の開催が予定されている。 
 また、平成 26 年度からは国内各地で上映会を企
画している。また、自主上映会での上映要請には、
原則として無償で応じる。 
6.2 映画祭への参加  
主に海外への発信を目論んで、国際映画祭へのエ
ントリーを予定している。 
6.3  Web 公開 
遠隔地や国外にも発信することを志向して、本編
を Web 上で公開する予定。 
また、Web 専用コンテンツとして、個別のインタ



















Academic Service Office for the Art and Sport Sciences Area Engineering,University of Tsukuba, 
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8574 Japan 
 











30 年間活動を継続することを掲げている（図 8）。 
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